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"
que anima su figura con ciertas maneras insinuantes, i lajeute le admira
" sobrecojida de entusiasmo. El levanta su voz llena de fuego, de sabidura
" i al mi: mo tiemjio de uua modestia seductora; deslumhra con su brillo a
"
su auditorio i cuando se pasea por la ciudad, se ve reverenciado como un
" Dios."
En el segundo ( L 0 J ) retrata a un individuo que a posar de poseer figur
distinguida, sin embargo es despreciado i silbado por el pblico:
*\/,)o; o v.u eo; xev Xy/.io; OavctroiTiv,
tZ/.X o-j o /'/ra; ofj.'3'.T.zz'.TTi-i~-jL'. ir.zzTZ'.-i,
voev c "oj(oA'.o; <77i.
"Otro a su vez se presenta qu1 aunque iguala a los Dioses en belleza, no
" viene sin embargo anmalo con las seducciones de la palabra, i es por su
" entendimiento un hombre completamente nulo."
Nada pue le aadirse que no sea rastrero, al delicad o i sublime pensa
miento que encierran 1<m pasajes citados. En efecto, noble i augusta esla
misin del orador pblico; na la hai que peiela compararse con l, es supe
rior a todo, cuanlo lleno de snraridad hace que las palabras mas bellas re
velen sus propias convicciones i sui conocimientos; no solo persuade i do
mina a su auditorio i arrastra embriagada de entusiasmo a la barra que ha
cicatrizado con el poleroso atractivo de su pala ora, sino que se ve tambin
admirado i reverenciado cuando los ecos de su voz van a repercutir en la3
rejiones mas apartadas del globo. Su poder no se encierra en el estrecho
recinto do las sesiones, ni; la luz de sus pensamientos va a reflejarse en el
pueblo, en el mun !o, a formar la opinin pblica. Aqu mueren las contra
dicciones de sus adversarios, enmudecen los gritos de las pasiones, callan
los aplausos vendidos i se ahogan las reprobaciones pagadas. La conviccin
prof inda nace i se difunde a paso lento, difcil quiz, siempre seguro, en
tre este na rao au litoro, espectador despreocupado en apariencia, pero que
en realidad sigue con el mas vivo inters todas las peripecias de este drama,
lo cual da a su juicio el sello de la alta justicia que salva i enaltece lo noble
ranidioso, pierde i deprime lo despreciable i mezquino. El grande orador
parlutn-ntario es hoi ciudadano de todos los pases, el mundo entero es su
auditorio; el mundo entero forma hoi la barra del Parlamento i al mismo
tiempo el Tribunal Supremo dol orador, el Gran Jurado que ha de pronun
ciar el augusto testimonio de su gloria. Dr. Justo F lorian Lobeck,
Profesor Universitario.
llOi'tfomer. ibid. v. 171-177.
BIBLIOTECA X.ICIOX.IL.Su. movimiento en el mes de
noviembre de, 1867.
'AZOIN'. i-oniioEN ale enanco. 1. de los diaruSj i peridicos, i 2.'
MOVIMIENTO DE LA 1UILI JT-TCA. S7!>
bE LAS OBRAS, OPSCULOS, FOLLETOS I HOJAS SUELTAS, QUE, EN CUM
PLIMIENTO UE LA LE DE IMPRENTA l OTRAS DI SPOM CION E S SUPREMAS,
HAN SIDO ENTREGADAS AL ESTABLECIMIENTO DURANTE ESTE TIEM
PO; 3." DE LO QUE SOLO SE HA ENTREGADO UN EJEMPLAR, O ENTRE-
GDOSE INCOMPLETO; 4. DE LO QUE NO SE UA KNTIIEOADO EJEMPLAR
ALGUNO, NO OBSTANTE LA PUBLICACIN HECHA-, 5. DE LO QUE SE HA
ENTREGADO TRES EJEMPLARES PARA OBTKNEK PRIVILEJIO DE PROPIE
DAD literaria; 6. de lo que se ha adquirido por obsequio; 7. db
LO QUE SE HA ADQUIRIDO POR COMPRA; S. DE LAS OBRAS QUE HAN SI
DO LEDAS POlt LOS CONCURRENTES A LOS DOS DEPARTAMENTOS DE LA
BIBLIOTECA, LA NACIONAL PROPIAMENTE DICHA I LA EGANA; 1 9.* DEL
NUMERO DE VOLMENES QUE SE HA ENCUADERNADO,
I
DIARIOS I PERIDICOS.
Unales de la Sociedad de Farmacia, Santiago, nprcnta del Correo; el
nm. 11 del tomo III.
araucano, Santiago, imprenta ZYacional; desde el nm. 3,1 17 hasta el 3,12/.
Artesano, Talca, imprenta del Provinciano; desde el nm. 50 hasta el 53.
Charivari, Santiago, imprenta de la Union Americana; desde el nm. 19
hasta el 23.
Cndor de los Andes, Andes, imprenta del Cndor; desde el nm. 71
hasta el 77.
Copiapino, Copiap, imprenta del Copiapino; desde el nm. 5,8:23 hasta
el 5,839.
Constituyente, Copiap, imprenta de la Union; desde el nm. 1,728 basta
el 1,715. x
Correo de la Serena, Serena, imprenta del Comercio; desde el nm 1,219
hasta el 1,242.
Estrella de Chile, Santiago, imprenta Chilena; los nm. 6 i 7.
Ferrocarril, Santiago, imprenta del Ferrocarril; desde el nm. 3,73-5 hasta
el 3,762..
Gacela de los Tribunales, Santiago, imprenta Chilena; desde el nm. 1,321
hasta el 1,325.
Independenle, Santiago, imprenta del Independiente; desde el nm. 1,114
hasta el 1,169.
Libertad, Santiago, imprenta de la Libertad; desde el nm. 317 basta
el 316.
Linterna del Diablo, Santiago, imprenta de la Union Americana; desde el
nm. 8 basta el 10.
Mercurio, Valparaso, imprenta del Mercurio, desde el nm. 12,102 hasta
el 12,127.
Mercurio del Vapor. Valparaiso, imprenta del Mercurio; los nms. 319
i lite".
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Metoro, Anjees, imprenta del Metoro; desde el nm. 59 hasta el 62.
Obrero Catlico, Talca, imprenta ele la poca; desde el nm. 5 hasta el 8.
Patria, Valparaso, imprenta de la Patria; desde el nm. 1,303 hasta el
1,328.
Porvenir, San Fernando, imprenta de San Fernando; desde el nm. 203
basta el 216.
Pueblo; Curic, imprenta del. Pueblo ; desde el nm. 286 hasta el 296.
Reforma, Concepcin, imprenta del Comercio; desde el nm. 52 hasla el 67.
Repblica, Santiago, imprenta de la Repblica; desde el nm. 507 hasia
el 536.
Revista Catlica, Santiago, imprenta del Correo; desde el um. 984 hasta
el 988.
Revista Coquimbana, Serena, imprenta del Colejio; desde el nm. 37 has
ta el 62.
Revista Militar. Santiago, imprenta Militar; desde el nm. 4 hasta
el 7.
Semanario, Valdivia, imprenta del Semanario; desde el nm. 202 hasta el
205.
Sufmjio, Curic, imprenta del Sufrajio; desde el nm. 17 hasta el 19.
Tarntula, Concepcin, imprenta de la Union; desde el nm. 573 hasta
el 581.
Valparaiso and icest coast mail, Valparaiso, imprenta de la Patria; los
nms. 9 i 15.
Verdadero Liberal, San Felipe, imprenta Democrtica; desde el nm. 255
basta el 258.
Obras, opsculos i Jollctos.
Almanaque Divertido para 1S!5S publicado por Jacinto Nez. 1 vol., in
4.", de -18 pjs. Imprenta de la Repblica; Santiago.
Casanova (Mariano). Apuntes b'mg-i ricos sobre don Jos Joaqun Echeve
rra i Larrain. 1 vol., in -1. de 1 1 pjs. Imprenta del Independiente;
Santiago.
Constitucin de la Esclavona del Santsimo Sacramento. 1 vol., in 4." de
13 pjs. Imprenta del Correo; Santiago.
f'atlogo ile los libros en baratura de la Libreria Universal. 1 vol., in 4.*
de 26 pjs. Imprenti ele la Union Americana; Santiago.
Dubl Almeida (Diego). Prospecto del tratado de Artillera i blindaje de
Alejandro L. llolley.1 ve!., in 1. de 24 pjs. Imprenta del Mer
curio-, Valparaso,
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Duplesis (Paul). Los Forbantes o piratas de las Antillas. Novela es'crita
en francs i traducida al castellano. Entregas 4.a i 5.a. 2 vol., in 1."
de 36 pjs. c/n. Imprenta del Tiempo; Serena.
Duodcimo informe del ferrocaril del sud. 1 vol, in 4, de 17 pjs. Im
prenta del Universo; Valparaiso.
Fez (Jos Miguel). Instruccin para el manejo de los caones de costa.
1 vol., in 4. de 40 pjs. Imprenta Militar; Santiago.
Guillou (Miguel F.). Nuevo curso terico-prctico de lengua francesa.
1 vol., in 4., de 220 pjs. Imprenta del Independiente; Santiago.
Lartega (Jacinto). Defensa del ciudadano Lisandro A. Zabal. 1 vol., in
4." de 16 pjs. Imprenta de la Patria; Valparaso.
Los francmasones. Obra escrita por un francmasn que ha dejado de serlo.
1 vol., in 8.a, de 186 pjs. Imprenta del Independiente; Santiago.
.Mrquez (EJ. Ordo in divino oflicio et rubricas estattlta in Ecclesa Cattc-
drali. S. Carol de Anciul. I vol., in 4. de 38 pjs. Imprenta del
Correo; Santiago.
Pierrot (Julio). Argumento de la hija del bandido, baile en tres actos.. 1
vol., in 8." de 15 pjs. Imprenta de la Repblica; Santiago.
Prieto i Cruz (Anjel). Informe que el Superintendente del ferrocarril entre
Si-ntiago i Valparaiso presenta al Supremo Gobierno pnr el segundo
semestre de 1866 i primero de 1SG7. 1 vol., in 4. de '28 pjs. i cua
dros. Imprenta .Yaei.onal; Santiago.
. A. Los estragos del tabaco. O resultado de la ospericncia sobre el hbito
de tragar el humo. 1 vol., iu 4." de 10 pjs. Imprenta del Indepen
diente; Santiago.
Tablas de pesos i medidas espaolas transformadas al sistema mtrico de
cimal i vce-versa. 1 vol., in 4." de 11 pj -i. Impren'a del (Innercio;
Copiap.
III.
De lo que, se ha entregado insolo ejemplar, o entregadose incompleto.
PEKlnjCOr!.
Charivari Santiago, imprenta de la Union Americana. Faltan dos ejem
plares del nm. 21.
Cndor, San Felipe, imprenta del Cndor. Faltan dos ejemplares de los
nms. 72, 73 i 75.
Constituyente, Copiap, imprenta de la Union. Falta un ejemplar de los
nms. 1,734, 1,7.1o, 1,736, 1,737, 1,738, 1,739 i 1740
Estrella de Chile, Santiago, imprenta Chilena. Faltan dos ocmnlares de
los nms. 4 i 5
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Revista Coqnimiana, imprenta del Colejio. Faltan dos ejemplares de los
nms. 49 61.
Tarntula, Concepcin, imprenta de la Union. Falta un ejemplar del n
mero 575.
Valparaiso and coart moil; Valparaso, imprenta ele la Patria. Faltan
dos ejemplares de los nms. 11, 12 i 14.
IV.
De lo que no se ha entregado ejemplar alguno no obstante
la publicacin hecha.
Viculla Mackenna (Venjamin). El volumen 2." de sus "diez meses de mi
sin a Estados-Unidos. (*). 1 vol. iu 4." Imprenta .Yaeional; San
tiago.
V.
De lo qiie se ha entregado tres ejemplares para obtener
privilejio de propiedad literaria.
Guillou (Miguel Francisco^. Nuevo curso terico-prctico de la lengua"
francesa. El primer tomo 1 vol., in 4., de 220 pjs. Imprenta del la
dependiente, Santiago, 1867.
S. A. los estragos del tabaco etc. 1 vol., in 4., de 40 pjs. Imprenta del
Independiente, Santiago.
VI
De lo que se ha adquirido por obsequio.
VA director jeneral de las Bibliotecas pblicas de Bolivia, don Jos Do
mingo Corts, cumpliendo con el encargo de aquel gobierno de promover
u m cambio de publicaciones entre esa Repblica i la nuestra, ha remitido
un cajoncito de impresos bolivianos, cuya nmina, formada por l mismo'
es como sigue :
BOLIVIA I CHILE. Publicaciones bolivianas que la direccin jene
ral de las bibliotecas de la Repblica de Bolivia remite a la biblio
teca de Santiago ele Chile.
Velasco (Luis). Curso completo de Derecho natural; Sucre. 1848.. 1
Aineller (Fransisco Jos). Breves apuntes sobre Derecho administra
tivo de Bolivia; Id. 1S62 1
lleves Ortiz (Flix). Formulario de la le de procedimiento criminal;
Paz, 1860 1
(") Los seis ejemplares etue manda la lei se han entregado a la Intendencia por
el autor.El Editor.
